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PENGUJIAN BEBERAPA MEDIA TANAM DAN PENAMBAHAN GA3 TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT  
(Solanum lycopersicum L.) 
 




Penelitian tentang Pengujian Beberapa Media Tanam dan Penambahan GA3 terhadap Pertumbuhan dan Hasil 
Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum L.) telah dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera barat pada ketinggian tempat 385 m dpl, sejak bulan Januari sampai 
Mei 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan media tanam dan konsentrasi GA3 yang 
tepat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL)  pola faktorial. Perlakuan faktor pertama adalah beberapa perbandingan media tanam dengan 3 taraf 
perlakuan (tanah, tanah : fiber sabut kelapa, dan tanah : fiber sabut kelapa : pasir), faktor kedua adalah 
konsentrasi GA3 dengan 4 taraf (20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm) dan diulang 4 kali. Data hasil pengamatan 
dianalisis secara sidik ragam dengan uji F, dan F hitung perlakuan yang lebih besar dari F tabel dianalisis 
dengan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perbandingan media tanam tanah : fiber sabut kelapa : pasir dan konsentrasi GA3 60 ppm mampu meningkatkan 
bobot buah per tanaman pada tanaman tomat. Perlakuan perbandingan media tanam tanah : fiber sabut kelapa : 
pasir mampu meningkatkan variabel tinggi tanaman, jumlah nodus, panjang ruas, umur muncul buah pertama, 
umur panen pertama, dan jumlah buah per tanaman. Perlakuan konsentrasi GA3 60 ppm mampu meningkatkan 
diameter buah pada tanaman tomat. 
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This research was conducted in the Experimental Field of the Faculty of Agriculture, Andalas University, Limau 
Manis, Padang, West Sumatra at an altitude of 385 m above sea level, from January to May 2016. This study 
used a completely randomized design with three different  medium (soil, soil: coconut fiber and soil : coconut 
fiber : sand), and 4 concentrations of GA3 (20, 40, 60, 80 ppm) tested in quadruplicate. The data were analyzed 
by analysis of variance using the F test and significant differences were analyzed by Duncan's Multiple Range 
Test also at the 5% level. The soil : coconut fiber : sand medium and a GA3 concentration of 60 ppm 
significantly increased the weight of fruit per plant. The soil: coconut fiber : sand medium increased the  plant 
height, number of nodes, segment length, time til first fruit appeared, the time til harvest and the number of 
fruits per plant. A concentration of 60 ppm GA3 increased the diameter of the fruit. 
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